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______ ..._ __ ... _.._ ... ,_, ..,."V •• ,911: ' . • hnd bor1'd her ~o extinction. and s ' 
The. Valley _t. the· r.~~~,i~- :'.::~db:~,.:n:1::\\.o::~r:~~nt~11~:~k~ ome · @ \:JfdJ :I~ 1bt' lbnnked h1m nncS for the flr1l • \ time retired without offering leer ' 
' / By PETER n. KYNE. '(' cheek for his r:ood·nlght klu. Shortly 
• · lthCcrl!afar lhJ Colonel 11our:ht hla 
... ________________ - '~ ~ ':' . own virtuous couch nntl preporl.'d 10 To The F.tlllor, 
CHAPTER X.XLX In the port.?·Cochcrc uot nft,,[ reet, surrender him11elf to thl' fll'l'ol good / Tbt1 1-.:yenln:i Advocate. Wbat do 100.i 
dhirnnt! • J !:1lecp In three weeks. lie laid the St. John'•· , O~u• Dl'lllaqli!;~ 
'Two bu.ndrecl nnd fitly dollars NI· !-'or the space of n)'oinut ·'1e llayor flntterlnR nnrtlon to bli. t1oul thn~ Dear Slr,:._KJndly arant me •Plce Wbat do JOU ~ 
lftlner, nnd not a cent more.' l'ound· weh~luxi his eon't1 culvrli. 1 .,nt>"or· of Bryce Cordlgon hod clealt with u 11iv.>r In th!! colum• of 1our wldltly clrculat Fl)'1lna aad' 1! 
atono prott!stt'd vlrtuouills-ond ~ruth· S<'quoln-nnd Hcury lo1l. ) jhond from u mark~:! deck noel he bnd ,.d p11icr, f~r a few r~k• on the. W~t do 701& "'' 
ru11r. 'll might be nrrong~.· Ct onel.' hi' ployed It <'Xceedlngl)' \Hll. 'Lucky l nomJnatJon or the calldld'ta yeater- H~• Wooclro ~ff 
'You're not so gocxl n bu1lnesa moo inurrnur<'d In a tow. voice-' tht: \'QICI' btockecl the )'ounr;'b~gitor from gC!l· duy. Air. ~ltor. a• an olp man. and ~f Wbal d~ 10aftibi: 
a'I 1 gove you credit for bl!lng.' tho .,t sham<" . , ~ . th1g, lh08<' roil• Olil or the Laur.-t hBYc .wltn~lled many no~naUou ID of the Solltll SiaOre. f;jii 
Colonel retorl<'d u1lrthfully. ·Two 'It 11 olr,,.ady arrnnltd.' tllll C'oloncl JCr<·••k tpur,' he muartl, •or h<''d h:i,·e thta old dlalrlct. I must t 11 lOI& and mtit.&oncd, wlao an~ 
hundred nnd rlrt)' dollar~! Oh, Lord! r<?11lll'd chel.'rfullr. 'Lo m .• )'Our Jll at1ho1l hhs Jum1H·rosslng ·1n on1rnlght- the nu~qroua readen of• e Ad'fOCSlo 60 'ears -.r'Oa ')'Otli1 ~ 
Pou111hitone, )'OU'r<' funn)'. Cpon m~· :he front ~I\ ond ctth·~ holr" !n\:llltl lhtn wherl' th1• fle\'11 woul:I I have that yeato!rc1ay'a 1"'00ffd beat o.11 llllla!D m cod 
word, you're a 11cr.!aru . .' And t.he Col· Shirley's cBr. l'll ·nrra~ .. ' . n.ptf'ral' been? llp Salt Cr~ek wllh~ut a pa1ldle tllat waa ner h la llr. -~ ne r 
Olll'l gave hlmSPIC up to a slncereh· with her.' lh• lnughed ;i' 1r\)f. 'it nnd all the coura In C.hrl1tendom Before 10'.ag r. ~ lh• Ion I~ 
hLnr.y lougb. 'You call It n rl'tnlner.' meani<, of conrti". thnb r · huYe • to "·ouhl Jl\'all me nothing.' earlJ o~ Of JqJ ~ I 
lw -contlnuL..1 pre~enll;', 'buL n. ICl'and teli!grarh to San Fral)C.li 1 to-mor· 1 • b_.,. ~ ~ 
jury ml~ht roll It ;iomethlnit elRc. row one! buy her n lall'r m•- QI. Thank I 110 • 19 dozing orr. when • sound 
Howt?ver: he "'Cot on nrt~r 11 l'llRhl 1100tlnt!•~. 11he has f birth(..~ to'mor· 11'."ot<' wupon hit C!ani. lnatanUJ, IJ• 
p:1ut1e, ')'Oli'rc not In politics for your row! UB\'C a Cre1h clicar, ~p>·or.' ,i;a,. l:fo ar.ake, ll1teDIDS lntot)J, 
health; 110 lt!t'" i;et down ~o hr:i'I~ Rldlni; hom.,. ;bnt cfl11ht In s11(fll.'y'1tj 111• hc:"d eocked un one tide. ~ 
1nck11. How 111uct1 do you want to car ~lrl. Pound,tO]lC ~anel \Uddenl)' sound g~w l~uder: aTidentl7 Ii 
lleny the :'11.C.O. uot only on t'Xten· 1ow;ir;I her huBband'. ihre" a fill arm approarblni; Sequoia-and 1'1U. 
11011 or thnt tem)lorory frnnl'hlse but around 11111 neck. and )\.Issi 1 b1111,. 'Ch bound the Colonel Al ttp lll 
.1110 a permanent franchise wlu•'l th.,.~ Henry. you darllpg~ , t1 , parri!d bllns In e\''l'J Umb. 
nppl)• for 11~· ' \\'hnt did t t\!11 you? \_~.n l'rlOn only • Suddenly, oat of U.. 
l'oundston.i rO~I' wllh grent dignity wlalm1 hnrd l'llOUJtb~: \ ,. • dlapallOD be beard a 
'ColoMt PennlJnRtOn. air; hi! said, ·oh., i:o 10 tht' ·~1"·1f!· he 'r'!arcd another ~nd auotlter 
·you lnpult me: ongrll)'· 'You'v<' naq:td me .. Into !I. 
'Sil down. You''l'e bl'eu lnt1ulh'<I Shut 1111 ;iml tnkc )'anr ·nrn• '.'t'l\'A)-. no counted tbem-slS In illf 
tbot way before now. Shall , ... ,. SR) you \\"ant ml! to , wr1.~k • t" .g.~ be· '.\ loc'11'"tlH and 
ono thonsnnd dollnr,., per ,•:ich for rorc "C',) l111cl tt an l\our~ • I he mu .... red. 'ADd ~ 
)·our three good l'OUncllml.'n and true. -'" tor Colond Pcnftlngt4_n. be bacl over the. ewltcb leaclSns ~ 
.ind ror your11elr that t('clnn of my llctle 1Urticulls In <'~plalnlnr: tho'de:tl main-line 1racll1 out to my 
niece'!!? H's 11 good l'ar. La~l )'\'ar•,. 10 Shlrll')". ·who was sleepr an~ not du~. Th:it means tbe train ta aobll 
;nodel. but onl)' run about rour at nil lnterc,ted. T1w · .Poun~ton<'ll do\\·u Water Strel!t to tbe 1wllcb fDto flm*llbi.i~ 
t tboutantl miles nod In tiptop con· · • • 1C:irdh:u11'11 ynrfl. Br Geor&o?, tbf!)'"Te ens. '3 ~• 
dltloo. 11·1 nlw:iys bncJ thl.' beat of RESTru· L" '~". · · 011twl,1tc1l me!' •lrn•d ~m• .°.!u°'r. •In and 
i:nre, nnil I lnlllitlnl.' 1: will plt!aso :\lri<. • -.v " ... .. 
P. 1.mmenael)· noel i:runt )'OU 
8
url'l.'a11e , , " . • • \\'l:h the ai;llltY of a boy he aprung Wl ahould do and wbat. abould DOl trosn 1>orrow. or t:OUrtl•'. I wlll not • . •. • 11110 his clolhc~. rocc.1 dol\·nst11lr11, db and wbat we 1boul:I ha e aone. Ob. 
lfl'l'l' It to you. 1'11 i,ell It 10 )·ou - 1 LIGHTING :incl le:111~cl lntn )loyor l'1111nl11t:>nc'1 Hean•n• men of Hr- ~,In, are )'OU 
tlv.c huntlr~ down upon tbt> alirnlng I • l~tn(',)", ~1nntllnr. In th1I tlnrknt>1111 nt the going to auand bna be n1ulted bf 
or the ogrco'ment, ond In lieu or th<'• --:--" · ' ,·..., ' front Ital<'. · those ouu1lde 11pouter11. Sow unlHI l 
roah. 1 "ill toke over mat Jitney )lr". i lncandescen~ Cru: ,.,ighting <To be Cdntinutd.) nm ~-"ry~much ml1t11,ken. I think I nm • : ··', Pounds:os~ rtn<111 110 dlstutHul. TMn IS the nearest f ~Ch tO 'l'okinit .h~ ~entlmt•nt or th<' g'>Otl Tho boll11r1 or eYIJT steam" Ila• 
l will employ your ROD Henry Oii th!' ' . v PP lb I ..... mnnl)· ele<tor11 or Hr •• Mnln. when I tC'rftl lo the ColODJ 1b:i.ll be!• eel 
lllOrD.l')' ror the L:lgu.nn Orandl.' Lum· ~ d'ay-!1ght, a'1d. th. e _m.:>st .rest·, Grove nm Bulletin I scr .• w~ Rr!'' llt nil tlml!B rc:ld)' to ··..: ... 10 .,ounual ln1pectlon bJ the Jui' or. 
bl'r Company nnd give him ti rl.'lalner ful light for t~e eye~. trnl n lu>arty welcom•• to illl)' om• All l>CrlODI removing bot1ez;a 111· 
or twenty-Ch·(' hundred dollor
11 
ror 1 • • •• , ' 1 , 1 CUT FLOWERS 11lde frlt1nll~ 01111 nl1''1Yll 10 1111)· oul- 1tnillng aet.'ODd·haDd boiler• J!O l:ny 
o\>ne year. 1 will t~:we It 10 }'OU 10! Ga~ Light IS the t.t<>St re- 1 Crysonthemums, 50c. to $3.00 to n1.1k<' th.?lr 11t11r nmong111. u" nu purpoae, to wcrk under iteam 'nea· get thll twent)·· ff'l•e hundred dollttjS, liable light extant, 'Hnd We doz. ' plc1111an: 811 POS11lltll>. But when ~Ir. 1ure, 1h111l notify the M.lnlster.,O ti.ar· 
Crom 111.'nn; and l>llY my niece cn11h I can cspeciaflY.· rec.,inm~nd I CnmaUons . . . .. $2.00 d01-1 W, II. Jackm:m comtll to llr. ~loin to. lnu and Fl•herlea •• to the ne,r 14cal· 
tor .•he car. Doesn't thnt i1trlke l'OU I our Radio X Lam for h 1 I Narcissus ...... $2.20 doz. lnlltr11e1 us how tA> hancllr our nrralr::l lly Is Is Intended to work th.l ~'IJ-;rt 
nan perrrcth· !!Of\' und snnc propo!llt·I , 
1
. h . P .. · S (>Pr Calendula SOc. doz. hl b irotng lo ll•ke the 1111.;nc:1ll' 1101.11 ln; and 1ball not work sue«' ~tlertl 
Ion!' ' or store 1g ting: , · • • 1 Celendula ....... 50c. doz. ore the comp11113. and wh n Tom Rob· until the)' ban been lnapect<d.\• 
Hod a 'l'll!ta ot parndll!l' opened up -- · • · . • ,.. , ·I ' POT FLOWERS l l'rtli lt•lls u~ not -..o volt' for. Sr1ulr<·• I E\'ery atecmer carrying Jo~l ~cw1 ~Core ~Ir. Poundstonl.'. he could not I , "( · c Cyclamen . . . . • . . $1'.75 up becuuse be I~ goln;t to a"l"arm th~ coun or puunge(I to or from thla C~ony, 
ha,•e ht·<'n more thrilled. 'tt<' ba!T1I The St J : h 9 : Primula ...... $1.00 each try wltQ Japs and Cooh.·y11, a.:aln. r or to or Crom any ports tbereln 'ball 
been nbilO,lutely hom•st In bib plea lo . ti n S·I Geraniums .•.... SOc. up tell th~ .:entlrmen that I think untl be 6UbJecl to annual 1u1pectlJ~ 
.\1!"1'. Poundstone lhlll Ill' could not I a I A7.aleas . . . . . . . . . . $.1.00 :un 11ur I Yoke Che stntini.:-nt u ' All peraons fnstnlllng new \ >/erl 
uffortl n thlr:)'·twu-hundrtll·;Ul•l·fofl~· , : · · ' • Ferns . . . . . . . . . . 75c. up •·\·t:rr rl~ht thlnklni; man In nr. )l•ln Cor any purpose to wori< l.ncler 'Jam I 
dollar t1e1l11n. mi1ch as he 10111~ 10 G La hi · G. Ttl !.fin. r. O. Rox ;l?'J.1· Wh~·n I tell tho~ll m"n to "rn>' 111 tt:e:r prets11re 11hall notlrY the 'Mlnletfr ot 
obll11:e her and gain n creatl)'•tO·b~· as ,~. ;;.o:·o I lnspecUo~ ln\·ited. l>\lil clh.trlctll anti attend lf> thrlr :>"-11 llarlne and Pltherlos, In wr1t1v,. at 
dealred. J>t'll<'t'. And no\\· tbe prlill ~ •, I \m,.lnt·M"- And I can tell thtin fur:hP. to the lo~:illl)' of .:lid boll'!rl. £i' 
wa1 danirllna: 1x>rore bis eyes, •o :o , J. G. Mc~EIL If Ha woo nnd St. John h&d broken The Inspector shall grnnt •' cet 
speak. At an1 rate It • .. as parked Phqlae SJ.. ~· th<'lr wonl w.lth \\'oocUonl, u h~ brok<.! tllkote of ID1pecllon for evQf1 ;J,,11 I ~iiiiiiiiiiii!~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii--iiiiiiiii;;;l;"..-;i·~· • It \\Ith th.-m thnt J:tckmnn, Whltcway, er which a ball bo 11p11ro\·td 'bf \lllm. 1 ,~ llobt>rt11~ Cbnlk1·r •ntl tbl· n.-11 < r The ccrllftcnto shall be dhlplaf":I In 
• the• bunrh tha: Wooiford bru111tht t.1 n promtncnt placo In the \•lclJlt ~ ot 
1. -: llr. :\laln yratcrdar. woultl be plcklnr. th• boiler to wblob It refers. I~ 
thcm&ol,es up HOmrv·htre In th:i ·t• 
woods this mornlni:, 0 11 t~Y would .,., lnspecllon Ftt11 . ~ 'i 
PUBUC NOTICE run out or Hr. Main. I W'hen n bolier 111 not In g~ioo· ~ow. :\tr. f;ultor. n f<?"' W•'rds c. · dhlon, nnd the Inspector hos gs~tec 
about ours~lv<',. bl-hind th<' crowd c.C e cortlftcato for a pt>rlod \cs:J."\Jlan 
tll11;run11t·.11 Crom st:· John'•· (·ot11i·. twrhc months, the ft'e !or eacl\/< taro 
l..anky Rod rrom llolyrood. ll<· lex> Inspection durlni: the lwelvo ~lln 
For "Upstairs, Downstairs, In 1My Lady
1s' 
Chamber" and also for her Kitchen, Dining 
Room. Den. Boudoir or any other Room, we· 
have everything necessary to make any 
house into a real home beautiful. • 
W~ole Suites or single pieces for any 
rovm sold. Expert advice, suggestions on 
house furnishing and estimates given Free. 
If you're buying Furnitu~e for the New 
Year, call on us for the .right goods at th~ 
right price. • 
U. S. Picture & Portrait Co. 
Water Street, St. John's U.- u Act reprenntlni; the s:.. 
.Jobla•• Oeaeral Hoapltal (6 George 
V., Cll&ptar XIX). and with the •P· 
~ of tbe O°'fnJOr-tn-Councll, 
tJae Board Of OonrnOrl baTe flXt'd 
ancl prescribed tbe following scale or 
reea to be levied rrom and paid by all 
peraoa1 who occupy beds or undeTgO 
1cl11 U!l :hat Squire• IA golnir to cu· 1h11ll bl' the exlra lospccllon cf..; o! 
us 1111 adrift n111I thl.' dam countr)' 1: lhnt Clos~ f~l !:::=======================:.!~ going te Hade§ and beJ" tht l'll'c For nny special \"l•ll to be m*'a by 
lol"s or lfr. :\l11ln ror coct•11 aaki• no: the Jnapec:or. other tonn tbc ~;.uni ~~~~~~~~~~~~~~!:!!!!~~~~~~~~~~=~ 
to vote for Hllwco and St John. \\°<'II, lnsprclloo or for ony 1pcclnl ~ .:ipcc· - --
e1ftfQnDatfOD ofthepublicil1•n0tifted '.veil, ·who next will COll•J on 1111' tlon l!'.llde nt the re<1ue1t or tb(' a•rner ·---------.-.--------------.. 4 
that die ~ladODS made under the W'l,1' lbtS•• •reM·: or tnllDDltl'r 0: a boiler, the ~Joor l ( 
ures Act, on the 23rd January last, provlded·.mat l..nnl;y Ro.d etretchu hi• net'k tl'lllt1r 1ball pay the t:rp<'nll'IJ Incurred'' ID· o~ F EDERi\TION UFE --., 
f 
>1'f.< Salle of Fffl. "' n~l th~t Squlrl.'9 dlJ to him lie !.pectlon rroJD St. John'• to ! 1011 -. 
ls and rom the said date the sale of Potatoes and • took hill Job from hlm: l bJ dfprh··· ot bollo:-r nnd return, 11ubJect t( Op· •ssoc1•t10N I 
other like vegetables within this Dominfon '1lall Every person recel•lng ~rcatment him or lr11 WI\' or lh'lnc He di I PfO\'al or the- Mlnl1ter O( Marll\l;and ti ~ • I 
be by Weight instead Of by measure, iS Still in fl ·rce: In lbe St. John's Oener.l Hoa&>ltnl everrthl~ that waa bad ~ him. Wh:. Ftsberles. 1 .. 
ahall pay fee• accordlnc to the folloir dldc 't YO Ilk 111 • Mod1.1 of lia~ptttlon fr Just a &mall amount .... I 
For g I 'd h f II . . . ln& acalas:- , . u e a mnn te tic pN>1>I,• ' . . ' _ _.._..l • rf--''• en~ra gut ance, t e 0 owing .~X\ ·act In Hr. llaln yultl'da~ rbnt :he NQttce or alteratlon11 or nddf ,ona V~"-"U ID 8 pe ~W.7 safe 
from the Weights and Measures Act i.s publi·~ ed. . PERSONS ADl.\llTTED TO THE Sq11lrt'8 Oov<'rnmt'nt :;nw )'OU n pen\. to nny boiler should b.? itl\'N1 t:1~the- place, for the protcctfon of 
23 (1) IN CONTRACTS FORT. H ~. · .. c ·LE'· .. ~ PUBLIC WARDS. $1.00 PER DAY. 11011 or $65 pl'r month. Xo, YO\' ln!IJ)CCtor, In 1"r1Uni;, for lei• ~d1.tvnl our fomfly, ur ourselves in 
- P1'~RS01'S OCCCiPYll"G p RI· co'l·~nrjly cur. you orr not ro•~t'111r1 ""fore procet'dlnr: with thew r ,. Id 
AND DELIVERY OF ANY OF THE UN ?Jt.. ~'ATE ROOMS, ... $10.<IO PER WEEK \\Ith mnnl1 pa;nt'lple ~nough ror that E\•ery lt01ler mndc after tbe .>.om· O tqte. 
MENTIONED ARTICLES, THE BUSt . iLS IN. ADDITION TO THE DAILY \'on try to mab peopl.- b<'ll.?vc thnl .m; Into force or these Rc~t.Mon1 ' 
SHALL BE DETERMINED BY WEJGI-n ~G • FEE OF $1.00. ~quireA 13 l'':Cl')'thlng bpt n genth· lhlll be 1tnmped with the lr.ll~lltt'l· D. l\llUNN' 
UNLESS A BUSHEL BY MEASU E · 1 m:i11. bu: ~ou try to hide from the '11" of tho JnSP<'<:tor'11 namt' t~S.ln· R IS\.S.,::>E.. TO COVE~ THE COST•OF public l.Jlnt be gnvl' you lllt' nhow 11p4cted II and te'lted 11: nt !'°thr iS8 \Vatcr Street, ~~ltJ-T \i5it~EEN¥p~~; AA~fus~~r ~~0DS~~N~~~ Au~EEs~~ET~~~ mentlont'cL You a1110 rold the Pl'<>Pk 1~tuo1 worlrtac pruuro nllo ·i~· 011 St. J!>hn's: 
SHALL BE AS FOLLOWS: ~ _1r1 OPERATING nooM, PATlEZ.."TS ,~~~" ~Ian.ager, Newfouhdlanr. U!l:DERC-OINO OPEftoATlON'l D p d '· ne1111rtmentof"arlnoandFb .. 114>,, &Gft!WT WJ.'NT&O. 
WHEAT, PEAS, BEANS, POTATOES" \lo' "'sHALL PAV A FEE oF uo.oo 1111 o you use epso ent i,1 ----------------------· 
CLOVER SEED, SIXTY POUNDS. '! ·' ADD1T10N To THE FEEs sPEC1· Tooth Paste? .?~~====.:============ 
FlED ABOYFJ. 
RYE, INDIAN CORN AND FLAXSl,~0 
FIFTY-SIX POUNDS. . • ' ': 11 tb~~~=pl~~;\~~~raodrm;:-,::rd ~: If you ~o, YO.u $hould , ASK YOUR GROC . .,.BR FOR 
the Suporlnt,pndeDt or the Hospital. use the I . -
TURNIPS. CARROTS, BEET and ONIO~S. cerUOC4!e tl(Ded by a duly rect•lned n .· H .. > 
FIFTY POUNDS. , . , . • • phy1lclan thot llUCh applicant 11 • ,ecoater Tooth . Brush, 0 'i ard 's E d1·nb h 
BARLEY, BUCKWHEAT and TJM<l- 'riY.. :;::~r ieubJect ror Hoa111ta1 treat wh:ch is !:lpecially adapt- • • b· ~ .~ , u rg 
SEED, FORTY-EIGHT POUNDS. ~ ~: f. . ed for use with Pepso- . 
, .· ' Un:Ser the 11roYl1lon11. or the Oen· dent, whisking t>ff the . Bt RAX so · · 
. ~:::N~~~~~~~:~~~~:=~~~i ~ ~Y · . 1 ::.;;;·:~::r: :;.t·:.::..:~~=~ ~1:k1~;m ,~~~ 10~1~~ :~~ . . , .ll ~ . , . _ . " AP 
P.OUNDS. ' " ·J- . * "'"'"' "'"' '" .. """• '"· ·•~• •mooth and white. • l ' • _ • • 
: 1ball be 1l&iied by the Resident R• · ·' ' S · II · ~' W ~ · 
OATS. THIRTY FOUR POUNDS.'
. .. • ~·. 
11 
'" om h b We have. Loth. t pe::cia Y surte 4or inter use, as it not only makes clothes white and ~ e as: ctr, or w ere t ere la ao • t• r soft, but protects t <an·ds. 1 
· • ' auch omeer b1 a Jn1Uce or the Peace. ·~ f...,_. _________ ,_,,_ ___ _ 
BLUE GRASS SEED, FOUTEEN POU:N OS. a CterCJ111an or other ~1pon1lble Price: • • . • •. • •• 'lOc. each 1 • 1>er1ona. ~ Sold by Mess . .M-f.1 re & Sons, Ltd., Bowring Bros., Ltd., R~yal Stores, Ltd., R. A. SQUIRES, Tbe ree. or such paUenta tberenpcm J 1,.. ~ ames Baird, Ltd., ~- Ryan, C. F. Bennett & Co., T. & M. Winter, J. J. Colonial ~' .. .uy ". •Jable by the commtuloDer or Pub- ~ • '1"ar•o i ()., Ltd ulcahy, Steer Brn.~ .• J:ast End Broadway Store, W. j. Murphy, T. \X'alsh, 
Dept. Colonial Secretary, -~ • 1o Charity, b1 •lrtae of th• 1ald Act. · ·! W E B h ·r r-
October, 1922. ~.~ :~ i. . , .BJ'order or the Board or OoY1rnon I ChemlstB Siilce 1823. . . rop y, etc. f . . • . 
- - I GIOBQB SID,&. Cllalnla9, t • j (.~ Jfs° well known mthe p.rin.dpal Outporta. ·~M)@C!~~~~~~f)@~~· \~··· w. B. ll11'~0, BeenWJ. Water'.Street,8'.John'L ~, 
';Ii ¥ .aarU,U 
•• - ' .I~ 
' . ' : . .. . 
treatment at the Rotplt•l: 
I 
'· 
' 
WIUa llX DIODUla atot 
1"I>- .. runw Ail~ ~ fa• or Imps ......_ -; 
HARVEY & CO., LTD., St. John's, Ntid., Agentl 
BoW~ING & COMPANY, G. S. CAMPBELL & CO .. ~ . 
l 1 Battery Place, Halifax. N.st. 
~tw fork., • AaealiL' 
f;eneraJ Anntl. 
.. . 
. -
Too Good For 
.. ,..... . 
\ 
. 
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The Evenini Advocate. I Tl)e Weekl.J ~ ~ 
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D~n't . Belleve 'Jory CompaoJ LlmJted, Propnetors, . lrom tbelr ellce, Duckworth Street. three 40011 W'9t of tlac 
S&Tinp l\aa~ The last antics of the Cashin-Morine Tori• are desoer-
ate lies that they will spre8d in an endeavoar to tWist the ·a ea. 
electorate. re1' W. F. COAKEllt Gment M.ulpr 
' 
'"To Bv1r1 Man ifl . f 'f' . ". Don'~ believe any yam you hear 
. !t m,nJr.:l • • , _n.u- Manapr / . •.-:: . ;---- swear to 1t. 
· '"" ·.r.:--:: Th •ost bo inable ~ho Weekly Ad\ u~ 10 "1) part of Ne' 1oundland uu(~ ~da, 50 • e..... a m .QJINI,:~ 
cents pcl' year t to rhe Unitc:d States or Amen'-- tad el- ~hero. IS now being used by the 
· $1.50 pc:r year, . · .. more and more recld~ 
1.=tter~ and othc• tnattcr for publicatinn :should be 1ddrcaed t ~to~. coded about Tory 
~a t:u~i"c:!>S communi.:.tion• should ~ addressed to. >dM· "U1110D fied even before 
f' th.hill& C.ompany. Limited. Advcrnsfag Rat~ on &pJ< ~tloa Beware, aild 
~UBSCRIPTtON RATBS. · . '1 ' ,. •. 
:t1 rel.ii Tbe £\·~ .4\dvC>Cllte to any part of Newfo~dl1 it , a:ad spread to keep 1 
C!'Lll.tdll, $2.00 per year; to tho United States ol A!JlU 1r &D,d 
e1lle"'1:\cre. l.,r; 00 oer v~r .. : t · CR QSB 
I 
s.r. JOHN'S. NE!FOUNDLAND, SA!URDAY, APRIL .e~ 1923.. BOO 
NE SQUIRES lS ·coMING 'B+f~ 
-:1 . ~nd · . 4 ~ _ -~ • , Just about all they had to tell us was James Way's m~. ~ittle 
·., · · S D G'f, EA•• ~ promised tiewrown a steamer i r they get in. The Torfel arc giving 
.. CASHIN I I:. · r • over since they heard of the Crosbie grab and the money owed to the 
· . ' ': Government. Ir we h.td ~e papers before we would have given 
a 
. . .' '\J. - r~onroe all he bargain!d for. Newtown is all. fire, as the blaze "tbe nut.'' · 
We are now "ilhin a few days of Polhng Day. Tlili! i~e may tfaught at Greenspond and went north, anJ we arc just about ready AGAL.'l THE "TELEG No dcmonstrarion and but a 
he. the last paper m·any of our subscribers may see. \Ye ;c1asp .their for Polling Pay to mark our X •for Messrs. · Coaker, Abbott and SAYS: \'few chcer.ed t~em: These wen:,see the inauguraJlo 
han~ to-day fora glorious ,·ictory on l\"~ay 3rd. for th~ Gov~Qrmtent. Winsor. . F. P. U. COUNCIL. "fio,.. utterly unfit the ·,' • ~O~~~R 1~nd rS~U~~E~~eers .. ror'Lfberal Policy of 
of Sir Rkhd. Squires. There ls ab~lutel~ no dou~t,in uo rm. ttJ'l a~t "responsible one' (Morine) lb,o: - S. B. ARNOLD. under Sir Richard 
U being a Squires Gov.ernment. Wo .do not say ii. been use ~fl. fa, our , , ,, "lead any Party other tha~.~ , ____ . _______ . _ _ ___ ____ __ _ 
that sid~ but we say 1l f~om the cv1de~ce \\ e hn\ e thnl y_, . jle()ple Down and 0 u r I c As H I N "gang or boodlers must now. IC '*'~~:®®'*'®®~~~'l@®~'@i(,iOO~ 
further,_ that the~ do no~ intend lo gi\'~;any power to sut~, Jo!Ucia~ and "Desperate' \ . "observer." •. ~ I: do not. intend to 1·ote "no • to such an industry a3 the .11 . . :.r, and . ' l "npparen t 10 the most car~' !~"" _,'Ci '!!J ~~ 'Ci -:;,I 
88 Cashin, Crosbie, Monne. Bennett. \\ alsh and Woodfo~ ··These __ T A x E s ~ow we know whl· Cashin f1!'1 ,. 
men ha,·e played their l~t parl in the po!iticnl life o~ this • .:olony. THE PEOPLE WIN 01\ MAY 3rd. . Crosbie ha,·e taken ~P with ~ ~- ' @ ((a~~ ll Tl y IS f£0NOM~" 
When in power and dunng prosperous ·times t~ey rl1d noUJJlg to -- ine, the Prince and High pr£.t.,,'<: (-i 
prepare the country to develop its truJy great ~aturnl, . n JOutt:es. . . . • or Boodlism, in very truth! . TT I ~ 
They did, however, come out of the Government w1th well·hnl d ,pock· The Morine-Cashin Party \\ho put o cont tax on local tole· AG.\lN THE ''TELEGftil011• ~ 
ets and a record of political graft which will not be ~orgivef by the have given up the North and srnms~ C' • SAYS: , ~~: 1 ~; 1 I • h Ith · h ed b those t o were h w t C t t Sq · .\SHI~ "'l · 1 ..,,, peop e. l 1t1. a ~ Y sign. w en we are ~ . Y ~ t e CS oas O uares Who put. 10 ccn1 t.11x qn rorctrn tole· "Morine has gained notorib:Y (-tr) 
opposed to SU' Richard Sqwres, t!'8t they do not mtend.~ .. md (or and the Humber. That is ad- arnm11~ . ' . . . "but it is n notoriet)' or nn r~· I~ 
Ute tactics used by Cashin, Crosbie and Woodford. mltted by 'them 1bey also . ( .\8111~ "eviablc nature. like ' t~e I«' 
D . • Who pu: 10 cont tnx 011 Cuatom11 .. h I h. 1· . I n·.. '!5. They point to the despicable pamphlets issued by the T6 ..-arty, concede Conception Bay Dis- form•~ c ame eon, 1s po 111co co.,!O!lr ~1 
wldcb are beutJy in language. false in e\'ery statement. tnd -\ foluteJy ' t . ts 'th th f f ('.\ $ HIX "his political colour cha1u~s ~) ~ted Ill 1t11timent. 'J'bese men are Hnked Up with )Jor. ~. ~J [IC WI e excep ton O Who put !! cont tn"< lncrc311c on I "with his surroundings nnd ~ife i~ 
_.lcla• wllo are no cndit to the ColoDJ, , poor perhaps one or t~O' se~ts. tobacco~ " the soldier or fortune • ,,!Jo .;jei 
at1Hhr.iJJpllr~1111md JtJ &lie ,-W~ lfaen, hC»w can they wm? C'.\SHI~ "bids most has him.' Traitqc:· ,.o ~ 
are a defeated bunch Who put export duty ;~s':::; "nil, faithful to none:• JJ. 'k 
desperate because Who pu: t•xport uuty on Ch•h 01111? And this is the man that CasfiiJ, (1r) 
defeated The now ('.\SHIX iHennett and Crosbie would pry~ ~ 
• Y Who put oxport duty on berrlng? ise to pul on the bench of Ptf ~1 
Cl for the Jast few day~, ('.\ Slll.S lsuprCnti! Court. This is the man ~) 
- lies. lfeS and Scares of \\'bo JlUl ¢Xp:>rl duly on lobatOr!I •ho , . di h" ,f < @ ~ .1ut1 l'nlp1ou? I" IS no" spcn ng IS 'l l)'j) c· ~ ~ 
ope•kind and · another. The n~111~ ,grinding C?Ut ttrlicles for ('nshiq 1'1 ,:/::.' ~ ~ntelllgent rmblic however Who pu! l'lPOrt dut~ on trnlmon In put in the E\·ening Tclcjmtm. i.. ~~ •"' 
,,.... t t ~" ... , 
Cli wUI not be deceived. They are tteri:c11~ "" C'.\sm.s I Jt:ST ONE MORE EXTRlff t~ @ 
lch t d. b h. d th L'b t FR 0 M T li E "TELEGR" •• ;<' ~ 
- .. "IJ'here. s an mg e m c I era • - (I • ABOUT THIS A. n. MORINE J. 'l'l * 
CtiilClt Will~ Cave and ·~ "Utt~. ~lean. ~arty ~ho has the policy of 0Ycrwhclnung y1ctory . ·•Nei1her ihc private churnqto/ {! ~ 
- lliail ~~Irr the Home of~~ . mdustr1al de v el o pm e n t, Sweeping Bonavtsta "nor the public honour nndl r~ M Q 1 •t (;-. · 
To tarn fn1111 t11eae old and played out potitldana we . t ff Sir which means labour, work S . A ) "purntion of his opponents w~t · ~ e a11 s u a ·1 y '" 
,. U nd d . d . · d ( peci:il 10 dvocate .. d b h' . T"" '=-' ~ ltldmd Sqalra. the~ worth whUe, live, energe c:; " · pr·n an increase earnings an BONAVIST~. April 28- Monster . r~pecte Y 1m, as ~n~ (~) l• 
always busy in the people's interest. His poliq g1,·es bOPt,li·tU. It increased revenue and a re-F. P. u. meeting held here la.st night 'his 'Greenspond Letter, in1 r~: •i' 
will mean ten mUBon dollars annually in circulation; u ~~.~ the duction in the cos; of livin . one of f~c ~es.1 mee~ings held here ::his dast:irdly but rutilc ~ttc~p! @. G"tlc .. tuc,lhur,.l aaL @ 
\'alue of our fisheries. What wonder then that SQUIRES I~ GbMING Th C h. M . gl slnce unions incep110n. Fullr 650 to blnckcn the reputntton ~ o1 ®@·~·'i"'i""¥ ... ·'iV~°''.¥,\¥~·¥''i'' .. ,-;v.,.,. ~-'¥'i' i'r.-€ i' .J·~'f" BACK" . •, , C as m- ormc e e- attended, lht' Oran~c Hall over· 1 "our public men in 1804 whcrj ~ . \ZJ\i:~' ..... "-.!/' . .;;W-..:r .. ;.-•.....,-,_.:r~~~'-'~,.,~-.:)\...,·'-!.-~ 1\:....- ...... w; .can count a majority of seats lo-day that are saf~ (of ·4oires 1 men ts have no policy. Noth- crowd~dl .26 le~n: vot~~ JOGincd. An I "gratify personal mniice Jn~ . - __... 
• •. b d . 1. d ovcrv.• e ming vie ory or ovem· '- . . '°' , .. .., __ · __. It is going to be a Squires Government. • , · png ut row y1sm, 1es1 C·ment is sweeping Bonnvista. Op· "frus1rn1e the will of tne cl!cf --
It is now for the districts that Cashin calls his "strongh ... rJs:' to .ception and general desper-Posi.tion have not slightest chnn~e. or "ors he and hts associates h~· Lasts Longest 
declare themselves for Squires and be on the right side • . C;O Je o( ation. The people easily re-geu1.ng any show here. Oppos111.on "tnted not to sacrifice the fl.1. 
these dist •cts h ' aJ ead do th"s and the result Of .'fhf nay's · laCllCS hllVC C<lpper fosteneJ unaon "eral good Of the country." , 
. . ~ a\e r Y ne • 1. cngn1ze that. · strength and go,·crnment support 
1 
, • • ' • ~ 
elections is going to.be a sweep s1mdar to that of Son~ hf. 1900.. B d C S J h , here 50 that nothing can daunt us. No" this 1s the man thnt pr~ 
!fake no mistake about that. The people never turned·. d~ . an roa ~ve, t. 0 n S F. P. U. Chainnan, backed by over about the Humber Deal and a.,,~) 
Industrial program and they would consider themsel~·es fools 1f they/West recognized that when 700. no surrender members. tsir Richard Squires and Mr. WM~;· 
could refuse to vote for the Squires Humher Candidates. 'l :. • they refused to let the Cashin Coaker •. This is the man, toget~~. 
That being so, let every Liberal enter next week· · w~l! ~heart ' Merchant Party bluff them. Government candidates. Con- with Cashin, Crosbie, WSJfa; 
aflame ready for the big victory on Thursday. • .. Greenspond realised it and ception is ~trong for Squires Woodford and nennett wfio ~r 
. The forces. of Cashin are aJmost demolished !l)\~.. ~ell eta ~f every other district where and does not want a Mer- tat.es to the people what they OUJ~J 
hts own Commit.tee in St. John's West are ta.~g their- Mme ~t h11i lCashin-Morineism rears ' t h P S · J h , to do. No wonder the whole toffl'~ 
roll because they are diagusted with his tactics and . thei . . f · the · 1. d Th . f 1 s c ant arty· t . O n S try rises in fury to keep the T 1 
Squires \idory in the air. · '·I , .,ea · ere ts no uture for West and St. John's. · East Grafters out. ~ 
What Hr. Grae~ will do is shown by the magnificent r~f ption,this .country with the ~ash in- have pledged their sµpport THE PEOPLE TURN w(ri 
given Sir Richard Squires yesrerdny and to-doy. · •,:, ' Morine Party bec~use they to the Humber Government. JOY TO SQUIR~ AND PR~~ 
St. John's will join with the Outports in ' 'oling for th1 . ,.'1.mber hake 'no policy. · Therefore SquillCS wins on PERITY. Pl.ENTY OF WO 
and Work and Wages. ~ t \ 'J . The West Coast Districts May 3rd ~nd Morine los JNCm:ASED WAGES AND P(Af 
• • I · es, GRESS. ~ ==============:-====::::z:, ~.  1}.re clamouring for $quir~ 1Cashin loses, so do the mer· __ 0 __ _ · ' • <' . 
BABBITT'S 
BORAX 
SOAP. 
1776 SOAP POWDER 
BEST LYE 
Goes Farthest 
.. i ' d the Humber. The North chants. May 3rd. is the peo- Torbay, wblcb WWI &UPflOlllld lOJ~ n Coast districts are s tronger' pie's fight, and the people are tho stronghold or H111:11:1na hH 1t"'1;t than ever for Co k d I • • t . gono wild ror Bartlett. Duller /~1 DISTRIBUTOR FOR NEWFOUNDLAND. 
• ,· \ a er an t 1e gomg o wm. Burke. '· ·:~'o.------------------------
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.. . ~A_Ns - BETTER PR1cEs: ·_ ,~f-oR . FISH AND 
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Suit Cases . ART MUSLINS , -Cord t Men's 
SPRING CAPS Justa nice con- Blue Bird designs, with green and yellow, and 
pink and mauve com-
binations. 
t~tveteens 
r.t" Black, Brown, 1€ 
N >.'Vy, Saxe Blue, Crim-
s, h, Marine Blue, Car-
{\~ 
.,. .... at 
- f rttfllllir; 1l0iau 811effl11Ct• .. 
I c Mf • I lllb PJe E.tpr PJ•, ~ 
\IM!r ,, J.t.tridirf', John .Xalthf1'"· ~ 
\\.Illar: ! 111(, Ji.m"" Kr.Ml•r, Jnbu Sf 
J:iitTJ 1..iur .. !'11l11t \lin'll ~stun, ~ 
l.rntr h l.1nttl11'"" t 'rr,.n1un Hrnlff"r ~ 
J '' "' t1 .. t,h1•n... c:nnfon 11 ... 111,.r.I:: lowest market p"rices . ._ 
h! ( l:rii•·). .}\-h11 1•,r .. 1111 .. , 1.1:..~ · , 
s l I J 1h :•:ilti~·r. "ill Lim flr1 Ml· ::-i ' 
ht:. ,i. .. 1111£i. 11.1r1, c 1r111r, i-kh<lnz. =~ Call and select ye · rs now. 
l1>11, 1 llrl 1 ••• •r1:in1:. 1:1·onp 1'1·nnt). c.,~ · · ' ~ . 
J•. I; ll°1tnlu:. l frmrnl Jlotl111\n), :;.. 
~~tJ1 l'11r •on .. , I Lt'"'il" ('halmun, ~ 
slc·l.tr ( hlihm:n. F' -• 
~ - - ·~~ 
Ho"' Thl' Humber :-i 
Will Help City ~ ~ 
11 11 1'1: 1.1 1 11~r1rll :?"-- 1.nlJour. , ~ 
ILJ fla ··~ · 111 v . • lo hn"o; .. tiould C<lll• ::-i 
•!Ji• ti.!, " •1i:ir llumht>r l'r11po~lll11ri 3i 
Ir Ill' 111 1 ;t;tl l::11111rlunrr t11 thrm "" ~ 
•~~dr.-.1. · .. t .. r1111 '"ri. 11ork unit takt ;i Herc's an opportu~ of securing a pair J.~, lru111 tb .. r .. , ""ri.mtn wm pre· ~ of these high-clas.s 'ii?rsets at a low 
ftr 111 ::o. ; .. lh1- 1l11111ht>r. uni -.nrh lll<r _ • 
( 
,
11141°,1r1i·, tu \or111 ,..111r1t "111 '""HI~ price. The famous • ': & A. C2rset m ••~ 11 cti.111~u . 1 1 1 dt1 1•llh th.- "<1rli. 3i White. Values up t-0 .• H.CO a.pair. 11th~ 1lt1: 1\1 k1111 n 111 "t· Jolin'-. t••n ::3i >!~~r ''"" h1~1 rP•I lri thf, r.-'°iprrt alld 5i N $1 /;,.5 £, $2 25 1~• !\Ill lirt•rn llJ \l•tln:: (or 1't1ulrt•" ~ OW •'f ~ 4 
·· ~ "' 
venient size. 
27c. ·a yard ., cfVl'al. White and Crearn, Jf:i. $2.00. Now .. $1.45 Worth 3Sc. 
--"'--------
-f.i 
·BOYS' SUITS 
We haYe al present some splendid lines of Bon,' 
Suits, just the kind that boy of yours :1as set his mind 
upon. New Rug-bvs, Nobbys, Norfolks, Suffolks, etc .• 
made of excellent materials for durability a.11d ap9car-
ancc. Better Value Than "Elsewhere. 
' 
-: 
MEN'.& AAGlANS j.. . 
r. and--... 
WA Yif RPROOFS 
t :i 
Brand rftt\• stock of Raglans 
lrom the .. ~ ;St English and Amcri-
.. (' 
c:in manu~cturcrs. 
,; 
Lt. Grey, f'wn .. 
Dk. Twcef Pattern 
. .$4.75 
.. $5.00 
ti: (Special to Advocate) 
F- rORT BLANDFORD, April Z7-
tE , M~$rs. Winsor and Quinton bold 
.e In meeting here. Mr. Winsor spoke 
,..;: l on:r an hour. He outlined the three tE · and half years pa~t. dealing with tE I the many problems that confronted ! them. also outlining the Humber 
i€ proposition. Mr. Quinton although 
1-E not an active politidan, spoke along 
tE the lines or education and that the · 
>E vote towards its maintenance was not 
>E in excess to the demands. The 
• · meeting was closed with three 
.e I cheers for COAKER. WINSOR and 
.e- ABBOT and confidence is assured !€I thar Port Blandford \\"ill return 
1€ them with a majority on polling day. tE · Sigr.ed: -W. H. Oallc\', CJertent 
.;; I Horris, George Efford, Wm. Mesh, 
r-.:: Julius Nnpicr. Harry Lehr. john 
~I J\\oss. Richnrd wec~ks, Gideon 
1€ Cuff. 
tE ----0---
li= If any subscriber does not 
~ receive· his paper ·regularly 
~I please &end in name, addn9l 
>-:: and particula.,., or same ~ 
~ that the matter may be redi-
~ fiNI. ' 
I-E l 
~ · r;: I 
1-E' ~I 
tel 
114 ·~~ lluml·u. ;;_, • • SUGGESTIONS IN . II.JEN,'" FURN· ISHnNGS 
. • - o _ ;-i Sizes 19, 20'""8.Jld·21 only .
1 
n ·~ u 
~ BLlJ~ALLED I~ Also same make' in 9 y, sizes 19, 20 and We excel! in this department nnd hnve alw:t)'S in s tock a 
~· 
t€ 
tE 
1€ 
:. ~ ' Fl«:lwer ~ · 30c., 85c. ~j 
WreatJt_..60c., 1.80 $.1 C\RBQ~f.AR. Arri! 28 - ~ ll on:y. Smalf siz~ choice selection or the rollowing goods:.-TJF.S, GLOV&g, HATS, <Special 10 Advocate) I ~ · • CAPS. SUSPENDERS, SHIRTS. PYJA~IAS, UNDERWEAR, ~ave \Ii ired D"aily News as fol · I ~ $ i .O~ >'only Boot's AND SHOF.S. . . ' 
?·s · ~ 
" tE 
f te ~ ~ ~ 
Y! ~ ~! qa 111 3! ~ !!' ~ ~ ~ ~ 
-\ 
ie not rcpheJ ~ ~ • .. . · 
W. B. FINN, JNO DUFF. 13-{ i;- ' • , •· , . 
- II ~ • ' • • I 
Tories Are Sick ~ ·. , · t . . . • · . 
!Special to Advocate) 3-4 . · ti ' . . ies~TA!,INA. April 27 The Tor· 5-' - · . . . . . • ' , . " 
lie fire .i~ ~mokcless since the pub· . · • · . • • . • meci,~P .. They now reel ~cfeared. 1 ~111 us l}I 1•11 Ill II: 1,1 i•: u~ m yi ~~I I~ ~ ~ &_c ~I le !!! ~: ~ ~ !j! W I~ ~ ~ ~ ~ ~~I~ lli ~I ~ Y! ~ ~ YJ Y,I ~qt)£~~~~~~ ~ ~ s. Rl.l.IOTT.1 .L ( ·i: ~ :i: :} .t. 'X. ;i,; I • 
t I '- • 
I 
• 
l ,; • 
I . . . ~ 
··mg Matorl1Y. 1for: leU-". l!jJI Md::::.~ 
I \ ~8Vt & Cralllll ca~- Elf::.. 
1 . (Editor Evening Advocate) ELt:fTOJ_L\L DUl'IJUOI' Of IT. :.:::r or · Dear Sir,-Will you kindly aUo~ JOH~'8 t:~UJIUa.~ Dl\'J810!' bouDdar7 :lfO. ~ 
UNLESS you see the name "Bayer" on 
are not getting Aspirin at all 
, •. • hi.~hly esteemed paper for a few ~ Public Notice la berelr; stven to tbo No. 1 w.:. to .._ · .(;/ Ime space in the columns Qf your :ro WIT. lowtns' tla ulcl 
t bl t i · ~ents. I had the pleasure of ell!Ctort of th• electoral dlatrlct, Reallle'• """ al 
a e S, yo~ nttending the meeting held at Low· aforetald, tbat a poll bu bileia de- ot tlae ~I Cof' 
., \ \ I I er Island. Cove on Friday night by ma.nded at tlae eletUon now pendlq tumlq ~Ul uP ,_,.. ,_.._ ... , 
, . our candidates, Messrs. Cave a~d for tho aame and tbat I baYo sranted nlo'a Mill Road to ~~ 
· 
1 
Cramm.. lttr. A.· G. H.udson w~s in 1uch poll and ttiat tbo pel'IOlla dulJ tbuce do~ tile ....... 
the chair. The cha1-."'1an intro· nominated aa cancllda&elt a tile •Id lltne& .... olob'a ~ to 
-duced Mr. Cnimm and as he rose or 1.: .. .1., • 
to speak he received a grond ovat· ell!Ctlon, ud ror "'helaa onlr 10* --DSt. -•· ~~·,al--ltl~lii 
I I' Will be ... Yed, aN:- - abort of Ula ,llj~ .. :~~t:f~i'J i~t.'!· Mr. Cramm deliver~d ~ splen· tot comm.-ia.-t ai 
"' , ld1d address Ol\d was hstencd to 1-BABTLE'IT Coe n ~ 
; . • · . ,•.\.ith great attention. Mr. Cramm is Hcnr1 BarllitU JobD'"• .. ~'Street. • .. :1,_Mllk; ! . no "doubt a fine man. He outlined CoDtrac:tor. aO. ._ ~ 9-·i 
'• I the Humber and what it means to f~ • ~ 
;. . ' Ne:wfoundland. He is one of die oa or; 
· · best men l ever heard speak from 
11 public platfonn.. . • 
• ..:. t · Our tried and true friend, Mr. W. 
·· H. Cave, was du: next ~. uut ;f-MU 
Accept o~y :m "unbroken package" of "Bayer Tablets of · 
Aspirin," which contains directions and. dose worked out by,. 
physicians during 22 ye:irs and proved safe by millions fc · . 
. \,. 
. ~s he rose to speak be wu ~­
vi1h loud applause. He deliVeted a 
ra,ttling sp~¥r. Cave u. ao-. 
much for de v~ 
were given for vc and 
.. Sir Richard Squires. 
Cramm win the poll the bi 
' ' ority in the bistot)' or S.y 
Colds H~adache Rheumatjsm • 
Toothache Neuralgia Neuritis 
Earache Lumbago Pain, Pain ,.. l There is1no doubt abobt it. 
Jl&ody ''Bay1;r., boxes of 12 t4lbl~t-Al90 bottl~ of 2t a.nd 100-Drupbtt 1 Yours sincerely, 
::;i.',~:~:s:.~:. 1~:t~.~~r~.~~s1a\t~.1.•r, Y:~~:.~ 1iJ:~!"~~~.11.~::.~1~:;:.~~ ~~:~ · ~ 
ma .. ur&C"tu .... 10 u1111 tbe public •Plaut 1m11atlona. tb• Ta1>1cie or n..1.,. Co111paAi , • ·~Lo\l·cr bl. Cove, Apnl 20, I~ 
wUI be ~tamped wltb lbolr "actal 1nulo m1.r1<. tlle ".0&7U Cr'Oa" " 
_______ __... ________ ..._,.,., - Obituary 
SHOULD HAVE would have a wholesome co~tr tol --. live in today. But long ).na.s- he To the Edilor: 
· SQUIRES 100 reign and reign supreme. ·1 «now, Dear Sir,-Please allow me sp1ee 
1'\r. Editor, as rar as the 'mujority in your esteemed paper. the' Ad· · or 
.
"Yt.,..ARS AGO or 801wood is concerned thlft .t"\ey 1'0r.ite. 10 record the death of Pat· Of hi 1 f J. ~B#~Oii4bor~- ·.~ileij~dl~~ 
arc SlllUtlch Liberals. When r· ing rick Kennedy, who passed rcacc- w ch. an pet'llOM' . bln'7 -"*° . ~LI '~iii. 
dnv comes we are going to trk folly into the Great Beyond on niqulred· to cake...... a4 prena "!''ia-; r jlbore or tbe ~ ,. ~ ..n.a~.-: 
our ballots ror BARNES, .,() ES M(V<:h 18th, 1923, after' a very long themselves accordillalT. .. po o c;9mmeacement al • UUY9o . . ...,-..-:·•if1i* 
nnd BROWN. . { illness. at Riverdale. Conception wv~n under m1 band at St. JolaD'a. Mo. 4 Wan •~II be boaaded u ~114ioUt-A& Ul• ~- GI 
Oear Sir • • \now me spnce m 
your valunble~paper for n few re· 
mnrk~ from Botwood. 
· ' Ba , H lived t h' h the :?Sib., day of April, 1923. f0Uow1, Ylr. BJ a Hao commenclD'! . ltiitl 
Thankingyyou for space. I nr • dre.)d.ih b~irthd" , 0 Hseee 1~ onbe u~· ! JO~ a. WADL..\!'D. on tbo wa:u1 of St. Jobn'I Harbor at &lkton dwelllq wltblD '•Id , ... -- 4u w• ... ...., a.~··· 
our.; trulu I ·-> · wns om IO ' • "'-1 d' c d f II "-11 d II '" l • .,. - ~
• '' $t. John's in the yeJlf 1822. He has ' BetSDbar o•er. uu r a ove an ~ owln~ the wHt· n 1.... e Yer .... r.nta at .ho ora 01111 wlaQle ~· 
, . LAB~ ,RI hr.en kn0'1'n amongst auite a num· - . j ('rn boundary o~ So. 3 '' ard to lta i h neareat to tbetr r"ldeace. beslA with tbo lotten N', O. :1 ~ 
Botuood Hr., J\pnl 20, 1923. 1 .: , ber of tl 0 1 h h" hi d termination a~ tbe north-eaattrn cor· 1 - . Bootll ~& tlae b01llO f ----~ • : • him. H~ pr=~i;edo wl~h ~i:es:c,e:.ti~- DJR£(~1~J8 • •'OR T~E. Gt~.A~CE ner o~ tho Poradt Ground ot ~n·town I' }O. I-BELL IHL.UD ·SECTIO~ FllnnlDr, t4 Uullock S:rwt. ; 11, ~ 
The C"oahln. Morine, Tory P rlr lnw. John Nugent, and his daughter; Of ELECTORS l:S \ OTl:Sl•. I Road. tbcnc~ "'"t wardly aloni: the n.J Laftt~ l'o•e-Electora rcaldJni; • t ton1 onlr wboso reapcctl1'1t BUf'llUNil 
Is n Wnt('r Strce~ Porty Crom A'• "'J. l\\ntildn J . Nugent, tor about twen· - - F4hl rC)A(I 10 Ila ~unction ~·l:b Allan·~~· ice C'ove and neighborhood and ~n •llb tho lcllera S. T. t: \' \T• 
.. d lh · • · dole ltoatl: tbPncc along tile \centre1• • x \' z -"!'!!'--~--"!.":''!"!!!!!!!~"!!!!~...-.!!!!!!!!"!ei!~"!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ _ ·/·One years. an up to e minute 1 ~ch Elrc:or. on -euterln~ the r&>in or \llA dal • I' the ""l'11l t!ll!'reof, shall delh·tt their · · •· -------------------- ------~£._.-::- 11~ died, ~e had ~is faeul.ties. Hetwherc thp Poll ls to be held. 11hnll de· ne~nle': ni:·r~o:td th~o fbrldge overt\, :~s at tbe house of ~Ira. l111cock. Hoetb 11-1\l the house of Mrs. Ii. ~ died oil hke u child " 'ho would be clare bil nnme aurname nnd addition P oot oC Loni; I I ftt•h1l1ter-t!lector11 resldlni; nt Green. Allandalo Road, where ._. 
\'\'e got the machine to work nnd 
lei's keep it moving and when the 
b:illots are counted the Cashinites 
voni get n look m. I say. Mr. Ed· 
itor. that we should ha\'e had nn R. 
A. Souires about ICO years ago. \Ve 
Phone 643. P. 0 Bo 336 ~ sO~tg to sleep. He died fortified Arter 10 dol~« he shall rf'Cel\'1! ~I und; thence aloor; the ~ntrt' or lbe l ~lt.hwuter lbllll delh•er their votes clectora 0:111 11hall Tote •ho ttllde ... 
. • • )t • l!Y the Rites or his .Church. He I Dn.llot raper lo the above form rOAd Which !lkl~ts \II(• propcr:y or lt.11 t ·,hJ hou11e uf :llr. ParaODI. • \\'nrclii north or Circular lload 
Th R . B 0. d c Ltd : I reovcs to moum their sad loss two I Each Elector lf requited by ~ht! 0. Rendell :it ~ortll Bank. oncl leatla ~ • Uell blind Ent • 1. B. \f.\DJ..\)lt. . e u- er- I 0 .. d daughters and one son.'J\\r. T .. Ken-1Deputy Rcturnln; Olnl't!r, tho Ponlto,t~o Thr;c r~:·l lh;rcn1h to the •. ( ,t:ll'it lllae~Hootb 1--At the house Ret..i.,omc.r. . · 19 19. ncdy. at New Waterford, h\rs. P. Clr-rk ono or tbe Candldate11, or one ~:u•:be: ~:n:: . ~~~'l r ~h cr~llJ tl~e l:~1Abram Denoea: llcioth :!-.\t the -l\f C d Doherty. at Boston. and Mrs. John lor their 11:\'DIA ahall bcCorc rl'CC!l\'lng 1 r th t. 1 1 f} t 0 ~ ~d 0~18 lij' 1tuie or Mrs. llnllhe•· Dunn. ' ontreal, ana a. .I Nugen't, at Kelligrews. And also bis Dollot Papl!I', like ID onth of lh:nc aciclo~n ,~:nJ('C ti I oho l ronr ; l'tntnll .MlnrA-DOOth J--.\t the ~ • ' a number of grand children. , qunllrlcatlon. • I lh 01: lt~ , ;c•:em 1 unc ary or use of Mrs Penni·: lloolh ~-.\t 
\'(lhen )'OU buy ready-roofing remember that' - - · ,'l\a)' the loving heart of Jesus The \'Olt>r 11 to \"Ole ~nl)· for :hree te:m~:lllou :tr~'lo~~rl~~koc~ ~~ien'~: ; house of :llrs. Bar.nee 
there is only one Ru-ber-oid and the Ru-bcr-oid • hav~ mercy on his soul. Caodldate1. I nlonf': lhc north Wl'lltern bo11~c111ry O{ $,·W~I lllnti.-Oooth-Al tho house 
Co. makes it. The name Ru-ber-oid is indelibly I • He IS gone but .not forgotten, • Mier rrceh'ln« hi• Ballot Pnptt tho ti.Jc SI. John'" ttl'Ctlon to nroad C-0\'0 ,, ~llbcz _Butler. 
stamped every seven feet on the under side of the . Never shall has memory rade, \'Oler ···all .,, Into one! o[ the t:Om· j old rood Ill llughcs· Brldl; . tl ~i::a~t .t:nil-lloolli-A: the house 
shl:et. Refuse substitutes. .. • ' Sweetest rhoughts will always. ling.er partml' ... rnd. wttb 4 pencil ~ht>re l!OUlhMrdtf alons: lbe bou:;inr/c~:~. IJ ~Ir!!. Thoma. Fllllgl'rald. 
. .. 
Fishermen! Wt:y " 'ear Rubber Boots when one pair 
or Smallwood's Hand-made Waterp~oot Boots will OUt· I 
' 'ear at leas t three pairs of the Best Rubter Boots on -th!! 
market to·day. 'J • 
Fisher?'en ! encourage Home Industry by. buyi~g ~ 
Sm111lwood.s Hand-made Boots, and by doing so you will 
be dollars 1n pocket at the end of the voyage, · . ,_ 
i.J.· 
~ound the grave where be IS laid. I pro\1dtJ. pl.ice a crou ln the c~Tialou tM•en the Ele111ornl Uh'l11:one of· St., ~ t :nnt-Roolh At the house ur )Ira. 
• . , - .A T. cootalnlo;; !ho name or n11mtt1 of tbe Jobn'a Eu1 and \\'cal 10 1.a tcrmln· ~mbinvood. 
• • ~ Ccuidtdatr ir Candidate• for wlom '.1e ntlon 011 tbe \YOlers or lhe harbor 111 Eleetors ruldlni; nt Bell Jaland :H LONG JOE f lntend1 tc.. :ote, thus X ....•..... BC'Ck'e Cove: thence oton:; tbo oorth· I st shall de111·er their votes nt the :.fiJ.ff J 
1 
The vo' •. wlll then fold tho Ballot I "I'll llboui or the 8(\ftl harbor to point noth most <.-:invonlcn: to thc:r resl· 
- raPf'r, ao " to aho11· n portion or tbe I or commencement at Baln1"11 Cove. l~1111cc. 
back. onl: with ~he lnlll:lla 6C lbe :So. :. l\"nrd shall bl' bounded as' 
Oeput)· R 11rnln1: Q\llc1•r. an~ Kll'all follows. ,lz· D)' a lino com~nclni;; !\O. 7-St. Jcilin'., St.:C'flO' naturally attracts the most 
the fol·1 hand It 1 ... rotdoo up to tilt) Uoputy n: Hny.lln'i. Cro1io on )liUUlry Rond: ,~ '°" 1 Ward customers. Brighten \OUr 
1 Returnln ·. omcor. and 1111' Drpu1y j thencl.' ruonl,; ;tloni; 1he centre of · I · • : 
·1 Rel urning Omc.,r shall. without uu- tten~e·s :Ulll ltond to lhC hrldi;r on~r ~ \, ~11oth • 1-.~l ll~c hou11c Of :111"1!. store by hanng I( e)er(flC8Uy 
Lt,!kc o. mli;l~t nrmr. 
~lun!I lhl' mrn fur Orlmci;; 
Drotbcr11. ";:i !rl' trr:rdtng 
nown I he Tory trlntta. 
i''tgu h; not dh·ich:d. 
All union men ore "'"· 
I 
With Oro. Grlml·s :111 lc:idcr 
. Sure ot Victory. • 
I :\ow for the end uf ,Joo l.oni;, \\'bJt "ill be tlono to him! 
Bcunc. t nod hl1 clique ha , .'1 fallen. 
l-001 wilt ~ with lhcni. 
Aiic\ ilS tor :\Jr Orlmcs 
He ... "' nurc of n Vlct:>ry. 
lie f11 our ru111re mtmbcr 
1
1\nd n gentleman Is ho. 
1 
D> br. Josepl1. your dny I~ do~I.' 
EX·R.:\.lt. 
folding Jl .nacuuatn Uw: It 1:1 tho of Porhtpl Cove old ron:I : theuco fol·,"· Somcrtt .• S Signal Hiii Road ror li hted th h t Th J'..l.t 
Dal lot Pr :•'r wllch bl' furolabecl t n , Jo wig the western boundary oc Xo. I f.rcwra on Ir whoso re1pecll\'c aur: g roug OU • C 1~11 
tho cltctor .and thrn lmmqdlDtf'I)' 1 Ward to lls lermlnatJo nl thrl ~met begin with lhll lttterA A. B. C. shOWS ''OUf goods to ach•ant• 
plo.c<1 It In tho B~llot Box. Tho rotcr junc:lon oC rortu,;ol c:ve noaii 1;~13oth ~-.\l the bouae ?f &tr.c. • . ., • j11hall Cort'1wllh le:L\'O the Polling llnd tbo ri»d around Kcnny'a Pond: t~·7 llo"·cll: ~ Duckwor:h S1ret!I. tor age and also ma~~ pa'~.lS 
I Station thcnco aiQDg tho boundary or ~~or'>I ~cc tora on!) : hose rt11ptctlve ~ur- by stop and look m your Wtn· 
. If n ' ·' .. ~ ' nadvertcotly spoils n r•n1h ""<'lion to commencement of the j ~mca he,ln "Ith the lettcra u. I' .. F'. • I Ballot Poper he ma)• return It to tht> • ·1 l.Cscrlb('cl llbol'C leaillng frt>m the , . II .. dows. If you would hkt• an 
IDoputy ReturnlQC Onlccr. who aha II Portugal ('ovQ Road to th1> throe . Pond t\ ~ Ollt. ".,:A~ the. bo.~at! O,f Mre.1cstimatc On cledric liehtinJ{ 1 'lvo him another. ,narreu Rou1I : lh<-ncc t101.tb'1111nllY 1 • QQllnl'>. _, \ ork St re• •. (Jr clrc:tars •. 
I 
If J\ \ oter voi.a. (or more candidates along thl.' e.l!ILOrn boundary or :\o. I f l>•>· ••hOflt'. rcspecth'c surnames 11~ I of wmdows, or store. or hoth, 
• w rd 1 r11 with tbi- lcttcr.i I. J . I<. 1 ... :11. 
, than lj.o 11 e~l,led to TOtfl for, or 1 a • to tbe Junl'tloo t>f Allt1t1dalc ,. Uooth ' -At h I 0 C 1\1 WC will be glad to girc \OU 3 I pl11l'et1 noy mark on the Bollot Pnpor I nnd l'iewto"'n Ro:uht: then co along 'J ,. , • . 1 0 1 Ult' 0 rs. • · 
I 
b)' which be ('In ll(ll•rwurda be ldenll· . lhe ccnt.·0 or Garrtaon 11111 to Mllltarr. le~~ .. :I 'Ork St~et'~, rur ell'l'to~ low estimate for best work. 
Ucd. ha \'Ole will lit' void and will • Ro11d: tbcnca ulon~ lho l'entro c:f~Y \\h<>!le rl'!ipe<.lhr aurnames be· _ 
not bo counted. 
1
.U.lllnrr Road t<• the Point of com· 1' ;J1 with ~he M:l'rt1 X. O. P. Q. It. I~ ~T 
· tr 11 voter takes n Billiot or Bnllot ll1CDC('Dlent M Rawlln'a CroQ. · lloolh " - .\t. 11"' hOUlle of Mrll. ST. JOHN'S l 
P:iper out or the i·oiun1: sua:1011• or I 0 - ~· 'fmmons. 31 , ork ~trect. for c1ector11 fraudulent!)· puta 11 th I t th :ily who><o rC!lp<"Cll 10 1>urnaml.'l' bt>· 
Dallot Box then lb:~11~ere~1v:: hi; I ST. JOHN'~ EAST t.n ";111 lb(' lettora S . T. t;. \ ' , \\'. X. & POW ER c lt~ 
hy tho Dcp11t)' Rcturnlnr; Ol!lcer, ho POLLING STATIONS 1· ~. . .. · 0 
11 Ill be subJect to be punltbro by a . _ ~o. - lhrd , J • 
floe of Five Hundred Dollul!, or by I , . . . Booth l - .\t :h.i hou... of Mrl!. A I B 'Id tmprl1011men~ for a time not exceed· I I liBLIC ::'\OTIC'I'. 111 hrrcb» .:Ivon bnrle. lln1111on. ll Prosp~:l StrM!l, nge UI In);:· 
Inc Six Months .,.,lib or without bard , 10 the Electors of tho fJlectoral DI•· jr electors only 111·ho11e re1pec1h·t! . • 
I tabor. ! lrlct of St. John's, t::utcrn DIYlsloo. I 1r11QD1e9 begin with tho Jetter• A. B •• H1"des and Fors Wanted _, __ 0 that the Polling S!atlons herein eot~ I \ rorth wlll bo opened from 8 n. m. Booth ~-At the houae of :'tlh1To -
I WARD BOUNDARY unUt 8 p.m. on Thuraday, 3rd day of llnn. 10 J"ro1pect Street. for el~t· .a.ODO llukrat Skin,._ olfC ·Sliter 
I -.-- ~lay, 1923, In tho rollo"llin1 places, jj ~ only wboe~ rt!llPt'Ctlve 1urnam"• rro.a, 1n1te a: Jlcod l'oi. "artJa, lUI• . • ,• Xo, I Ward 11hull be bouncletl by 'l'lo:.: ll~&Jti ••ltb tho lettera D. t:. 1''. G. It. RNr, Weasel and LyD'I. SLla-. Ce• 
80 Per Cent Ll'ber-iJ a line commencln« at cuckb111~·11 t ~o. 1- QUIDJ \'WI SECTJOX BootJa 3- At tho hou11t> or ~Its• Hlclc.-.. 
t 
. 
1 
~ lJJracl. and running along the b9UR· Booth- At tbo houao ot lira. Weir. ohono)' li Proe(>Cct Street. for SC-ra11 DniAJ. Copper Ltad a•cl OW 
-- ldary between St. Jobn'a section anrt -- ~~tora 0111,. r.boeo reapt'f:tlve llUr· Ropeaad Old Ralll•rr~. I · t Editor Evening Advocate) Quldl Vldl 1ect100 to ~omm•ncNDent XO, 2-JUJOR~ p,\TR SEC'tlO!f J \011!1 be1l11 "'11.h tho lettN11. I. J . I\:. Hlpelt Markel Price~. 
: Dear Sir,- Will )'OU plensc pcnnit or the roa<l on Logy Bay Road (near I Rooth 1-.\t the bouefl or Mra. Ne· ,: )I · 
: me a space in your esteemed paper Coolt"s) running from l.oo Bny road I ~cvL, Portugal c-0 .. 0 Ro:id. j,t~th '-:,At tbo ho1111e <'f &Ira. • FOR IULF.. I th!! .Advocate tp sav a few woads, as to the Torb&r Road; t!ieal'e aloes, 110 .. tll :!- At :ho houae or Ml'll. i_}stma11. 8- Gower Street, for oll'C· ~,oco SIDES AllEllU'.l)' SOLE 
P111ce for some time. j •ectton and the Major 1 Path 11K·llon tog within anfd uctlon llhall dellYer I 111 Jl'll~ the lettel'I l'. O. P. Q. R. t.!!00 FEET BLACK t:J'l'[ll LUTD• 
· I_ can assure you, Sir, that 80 per to Portupl Cove Road : Uience acroaa their Yotea at tbe boOtb 111_,11t conven-1 Dootll ~Al the houH or Mra. EH. \ Cejlt. of voters of this place llnd Val· tho IUlld road to the Portuaat Co,ve ltnt to them. rleo IS Bond 8tl"fft, for elect· La~ Qu•Utr el CR.UXS A.~ 
leyfleld are for this Government old road: thence along tbe centrfl or __ •a 011ly wb0110 re1pecttvf' 1urn1mea A~rJJOR& 
1
1 haven't seen a. "ord .rrom this tho boundary between. th.·' St. John'.• 
1 
f'.apo, Kine'• Bridge Ele<'tora dlll'oll· ,~a only whoso rnpec!lve 11u111amc1 r.•:.\ Tll£R. 
#;Vhy Slr, there is no man with hi~ the lut mcnlloned road to the lane . • . ~tfsJ~ with tbe letttta S. T. li. \'. w. u• .All Klld1 of Sltlp1' S1ppllft. 
• · head on the ri&ht end would think lf'Udlog 11111t !11• l'Oltf'rn akle CJf Ml. :t-TORB.\T SEM'IO:S ~ ' · z. . - :p 
r. s 11 .... or putting down Squires and Coaker. Mr. J. o. F"raeer'a hOUlf' : thence TorbaJ ~ortll . ~o. 3 ,,.,,. NORTJI. AM. FUR, HID~ AN 
Mail Or.:lers receive prompt attention. 
. •, ma :.•woo ' We want labour end we must be latonr Ibo centre or Circular Road to ...... I- Al :be house of Mra. l lloolh I-Al Ute bOUll' of )1111 . METAl.1 COMPA!~l. 
WW· , fool!. to vore for such a crew as BAnnerman Road: tbence along tbo Bl'lldburr. l~' 1 Ryan . .'il.tff&1"91 Road for elect· 1'11n ltnet WHt (!'ft1l Dttr llN 
• • , Bennett got. centre of Bunernwa Road to Miil· 1 JIHtll ~At the bouae of >Uaa ] only while Hl,.UITo 1umaautt JUeetrle Stett)• 2Ja .. 220 Water St St John's I Yours ll:Uly, UU'J Rod; tbftlC• •Ions the centre Elllabotb Tborno. ~ \ n with tlM letten AB. c. D. E ..... mair1071.eod 
!!"" , ., • " . , t · 1 • • ot Mll1tar1 Road to tb• ~op or Coch· Beetll I-Al the bouM or Jira. U lf. 1. J. K. L. ----(~---.-.~..,,fl&eoMoa- • 1' I SAFE HARBOUR. rane Street: t.blace down tlae ce11U.' GolM. I 9'Boet11 t-At tbe bouee or Jam• Jttl:JC ·)1 .. safe HarbC)r, April 16, 1923. of C'oehrane Street to tb• bu'bor of' Terlltlr Aoatll I~ ~ron, tH Bo11cl t'trttt. ror •teetora 
. · .: . ·~ . 
SQUIRES WILL \l'IS 
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Men's &· <i}oys' -Re:d . Ball ·vaeqne·. Shott 
• ' I '• • • ,' • ) 
l\len'$. & .· JJ.Oys' R.ed B~ll . V·acque Stofill 
' ' . 
HJ pg 
... •. • .. # ... ~ 
' . . ·' 
.. 
. . 
1 ~en's ·&·. Jf~Ys!i Red · s·a1.1 Gilm S~orl~f. 1• 
' .. ,· . . . ~ ' 
• • 
. ' 
. -~ . 
. aler does not carry Red Birll Boots,, 
me, 1~ving D~aler's_-name a~d add~ess.· 
, 
• • I I . . ) . 
. t · . 
Chr~st~;~.$ - I will giv~ free ~ _Red Ball {C~le~4~r 
for 1924. · ·:. :ien~ your J?.~~~. and addr~ss~~and will 
place· sani~: on rnaili~g list. , · ) . · · 
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·· Insure with the ~~:~UEEN, 
-·~:~.--------~----..---~~~----"t'"'~----~---~-~-lmlll'!.~.~- ~-~-~-P'"- ~~~!'..~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!==~=== 
NEWFOUNDLAND. TJ:iJ..- " ~;VE,NING ADVOCA.fE, ST. JOHN'S, 
' . • 
ASK FOR 
ALVINA 
Th• I•~ 
T ast91eM p,,.pa,.. tloll •f Ill Eldr'Mi 
er Cod Llftr 011 ~ 
..,_.,b a-.- ,., 
Persistent Cough•, 
Bronchltla, 
Aneml• 
.. 
. ~ · Campaign-·· 
I Of n~7t.~it. 
I f\•cn men 01· Cashan'~· P.:irty nre disgusted with the ~~paign 
of deceit end tow.dyis'm nt w set 
on foot by the Tories.' ~or of 
this is fnc t that m~({~· or 
Cashin's commit~ec 'u\16 ~struck I 
their names off the ,..11 . . ,' ;1&~her I 
proof is that the only l1tl\ : • whQ ·~ 
cnn be found to spea~ to (' tshin's ~ 
~ So••,.dtt1 T•"'• tor oan..w ; Committee is Arthtij" J!ng· .1' who . 
\\•rites his own ilccounts r his 
~ ouis ':"~':' ... ~ .. c" ~ !'peeches for "the Ooiy ~ ·-,. 
"'•••••ctanos C1Mo ...... » ".•'""' The Mnjllstic Meethfg. \which _ 
-------------1'Jl•as sue~ n mn~nificc_nt ~etlnfl 
L G t 4 0 Out for Squires has bee.I'\ h; .up to, ong e S -x • 1 ridicule. nnd every jinM :rep:iPt '! 
Of Z70 at Doting jcircu lnt~d. The Torr Cb./pniv/1. 
~ -- ---..-..-
r • 
·1n S .toCk ! 
______ _.._..a!--_-----· 
.. · 100 Ba.trels 
It 
Morri·s Spare K1 
None Better. . 
Cove of Lio~ has srnrt('d. ' . I 
U.\RENE~D 1 .. 1~\"~ • I ~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
cSpecinl to Ad\ OCtltc) A letter from Rllf'~errl: ~Is cf . 
DOTING COVE, ft\usgruvc Hr .• \ th!.! use of names m1Jj<)r .. i'\nc: w1· d 
Arri! 2i Long nrrived toda) : 40 Ka>•'s mes • .,e obol't his,' r •,.cling. e 
Tories out of 2~0 \'Oters t_ril!d to give A mnn tcli .. us to-day also ·1nt to 
I:ong a rc.:cpuon Tories hung n this me .. s:igc the nnm<:~Qf (I ~ man I d. 
mono of \\'Clcomc on the \\hnrf, but • . ·• • D I 
\\ere forced to ta~e JI !l\l."'l'". Flngs "no hn" heen de:ut i.M" l~ 'rs wn!I 
f:ying dow.n hair dozen poks mclud· us~tl . :iho the name of~fll ,.} \\ho ; 
hg bu~iness places. Grimes is the hns been in ' anCflu,·cr ' >r 15 1" 
man for here With b5 per C1;nl. \"llilr.:. \'\"h!ll an ll\Vlul ~QI C the ov· e 
\Otes. An~thing going. to qpposi- Tories nlay. Their c;i~sc s lost I 
t1on pr~ eontr:irv to 1h1s will be ' . .: 
only to decciv._ other p!r.c!S. , nnu they I.. now 1 t. 
DOTING COVE anJ ,,\USGRAVE. POL<. H ('0\'1~ l..IE • . Tory ·a 1 
HR. COUl\CIL. \X'e haJ n telt.phonc • :'.'!'age Gf 
-
0 from Pou: h Cc\·e this /•J ning . f~ hen tt.'e ~~~--,~~~ It's All Scammell from a d 1~r,;1:;•ed rc,sidcn,t ~· tbl\t :cr~:a .. co;.:a., Bill liliGi I 
__ pince. He s.tys the T<Jr '°'nndL. Threats of "~eriolL.:: Trouble In S:. t{}' _10 give him.' ta~ '' ~ d get arter 'Arid for 
(Special to Advocate) dates beat ever~·thi.Jg' ' e\'er John's West .. Have Di.~gustcd I 1he hon.orcblefiarty supporters of eo:~:r at Po~ ~~ion? • er hurt nor hanri. 
CAN I EL'S HR .. April 2; - Dnn· heard in th"ir' outrRgl}' • / ·· 1yfog . l.aw..abidin~ Supp0rters of thl' ~ppos1t10~ b terly resented ~he Cashin and Mprinc are two·1 If he wants to make a UYfri 
iel's Harbor heard Mr. Sc:immcll in ~ F ,. • ~ :. . 11.} Opposition. i s~n~1ng of this rude . rcl!ow Engl!sh kind v;hen it comes to threats d I must go back to the farm, 
a !=plendid speech l:i-.t night nnd will s tntemc:its. O\ ~ n<. ~-cc~~ . j '0 i:t:c!rrupt the Ma1esuc m::etmg fil-!hts. Cl\Shin's c:nmpaiRTI in ~ . 
r.ive him n majorih· vot\!. Rell- nbu~1 \'c nnd the \\ho~ ~t. n • is --- :11: I m:my of them have marked 1 ~· l End ·s n d"sg t" g 0 e 'I : And as for fo:>tball Biiiy, h~ now 
Bums is soli..i to 3 mnn \Ve wan- getting dcspe~nte be~nt1~ 1~y Public spirit is at Inst nwnitencd 1 th.::ir r~·r.:!ntm::n: br disassociatin~ ~ I j t 1h. 18 rtus m dsn . r ' l I has lost the game. ~ . . • • •) . h . . . h . ;i I . I r h p:imp 1.e s IS r y sen OU I te Wh l b ti . 
the Libernl rnrtv with its policr or :tre up :igninst it. n ey tic t ot Im t e. Cit} :ig:1ms1 ·' .: . organize I' ';.f!'sc ~·c~ rom I c part)'; scmething that or.Iv depraved • fl I en ~ tc a o1~ ""di be. counted, 
de\'elopm:nt and labour and inrend . h " d 1. _ ~ . . rowd)"1sm of Cnshmi.cs follow·- . nc mc;dcnr at the rt1lw11y sra- .t. ·a .0 1 ~, S' d. f" Th.. . h~ "'·111 h:m~ has hc:i:t 'J.'1th sh1me. t:ix:iuon pe:- CJ " 1en ,quires . I • " ' E d d h ,. h . h h p . M" . I IC1 ns \\ u... .:m .. r. w~ ~ Oh I b Ber d. • r to send Mr. Scnmmmell bnck to re· ~ .. . . ers 10 111: ".:st .n an r ere 1s 1· n on t c :-11~ c t e nme , m1sl· 1 , onal lh t th . 1 1; ·1 ~ent emen, remcm er, upon ore asposmg r roar present us. I came in ":is $52.<?'> apd n~ It IS "'idespread indignation O\'Cr the I er ldt for Hr. Grae.! was even more sa r~st > p~·?t h ' ll •h" e ·~ d~ this nollinsr dav ICC us. 
Antus Bennett J:imcs Bio•gin Geo $64.00 whereas the ralis R{C that I fact that it is found ncce~ . ..'arv to I n!d:>leni of or~unized rowdvism than I r~:i, ',h0 er WI d c~' ~ ... no. l~gll ol' A strnight ticket ror the Govern- We guarantee to nay the 
• ~ • • ' 1 I d · , 1 · 1. h "'\ · . ff . · ' "' 11 • em, an :i:.um \\-1 ~ tl •· Wm Pem• jt \\';lS ~ 13 under ("nshin tnd b 
1 
sen hireu toug 1s into pub 1c meet· It _·  " nicst1c n :ur. • 1 cl d r ot • b th r ·~t I mcnt, on hcln out old Torbn\' rnarket price ft'r all kinds of • ' . • •, • T " . • d I . I I r If h p . M. . . IUll re s 0 \ e.. r csc n - T . • f 
--n -- ~OW 2~.00 l :SUER 17.UES. m.:rsh nn. w.h1crc~·c:r tlll hpeop e obr1~· 1 • c-' J~ hn,m~v, m1dste~sdsupport~rs ri:I hauJ bill~. If C. E. Hunt j fft <k ORBAY LABORER furs an:! orwa1d cash by • , . f, ~at er m t t.. city 10 cnr pu 1c • m ~t. o n s "est lls1rc 10 ~tvc: r h 1 · h"b" . h fs - li. --- rr.ail, or if you desire the ni.. Clyde Ta kin~ Large J:!"'rcight More t'>trava~r.nt lies~ , •• , t~ P ~mcn speak m favor of the Go"em-' <nc:r porular leader n scnd·oft" at 0! 1 ,cs:. ic c~ 1 11" t"illt! t' nt ~ · 1 B • ~ f F your fur can be exchuge( 
-- I about th: public dcb.t: n.. JJ/'.O)lC~ mcnt. I t!?c raih·ay st:uion thl!\ hod II per- fncnu~ do __ n_o~~w~:_~~-scsse • ur1n -,a e or any class or goods )'OU rcqli't 
Tllll s. S. Clrde leaves St. John's Cove won't t~tke ·nny., su~ / ~luff. . '!here arc few sctr-re:::j'cctmg re.ct rirh.t ~o do so. and ,..hen more ~ r •• I t. F c rock hnttom prices. 
a.t noon tOd:l)' ~oing as Car as Lama- Htggins sent gunpowde~· 'o ~·n •in csuz~ns \\ho . w 111 be fou_nd 10 en· I ?f ~a~h~n s toughs went there tc. AU Steamers NOW Mo\ l~~ I oole & hf eseraan V/r:., for QUO!-tions. 
lme :ind thence back to Argentio, advnnce for his own rec l> :06 .. ond ~ors( . the_ act;on of Cnshm ~dhcr· I trit~. ft re. and to cau5e trouble. the\' -- J _ nit; ~UNIO~ Sl'Ollfl\ 
making nil ports of call on the WQ\' - • • ~ ~ . • cl"b IO :.endm~ Arthur Eni:ho;h to: were c.lomg ~hilt noboJr could for l::e steamer'$ 1hnt h:we been •r- . 106.lOB New r .... 
The ship is cnrl"};njt a large quan~ this 1:. the prncucl! " ~ ;~ne1; 1hc .\~:1jestic _Theatre on Wcdncs· 1 a moment condone._ . in~. to pt!netrnte the ie blockn)cl\i'.1 I . ,<Special to ~J\"Ocate) · P.O.• 
tity of freit:ht. for t ile \'arious pon~ .. c'erywhcrc. • .'rf.. · I d:w ,"'~hr to !nter.-upt the speakers.! A r. P.cnnc:t on his amvnls ~·r J~. the ~outh west coast for some ;..-i\~ E~\\~ORTH , Ap~1I 27 --One lon.e .novll.tu~.tbur.uUw 
3 I::";~ nmoun: of which i:; food· I•---- ---;--- ~c--::- . . \t ere En'!hSh the .fYPe or mnn . r:lrtures to and fram St. John " IO ' in r.n endeo\•Our 10 ~ct rreight~ trn\t!lkr or. the. B:nnett par:" 1'51 
s··lf!"- • •·i;:I" wi'' b~ 'l \\ elco:n:: nr- 1 NO rrq .:; . . 1 l·kcly to OS~ ll q~cstion or re.quest the past ~cw weeks "ns not troubled. por~ in that S.!CllOll. are no·1 rf'\"- para~lllj! this d1s.1rict ~nd held 11''0 ~t;. ~ ~e 
fr-• · mem• of tiie residents who · , n:t ('.Xplonatio'l s1mplr and . solely by ro·rd~·1sm or: the port or Sir Rich· inJ?. -:..1• , ~cWnl?~ at Burin "·h1ch were de· .;_.. • • "6.'1 
hav .. ho-en ~·i•hout rhc necessities or --- ".•· for the sake o~ further enhJ:hl~n- 'r.:·.I s--u.rc-;' c;uP?Ort:rs. far Cr(lm it. The Kyl:: nrrived GI Burgeo·T.a• CJ.de~ Fn1lurc~. Chore O\'er-ran tl~e ~ .. ~ ........... -:;:;} 
lire for a considernble period owing To Deputy ReturnlnJ'OJr-k.: and rncnt or ~cause he wa~ keenl;· 11n· I . .-l 1·~ n(H" lrak.s 0111 the informa· 4.30 yesterdn~· ahcrnoon nod ~~ft ~1smct and 1s lost s~m::where m 
to the tic up or shipping b the ice 1 Poll Cler"P. ~ · ., j teresred m the country from th~ : -:'1, t111t :he nw$t di1'ttrnc'2(11l of all Main for Port aui.; Basques: ;·. 'Fonu~e Bay. If he 1s ever found. (i Offi y ·1 The undersigncc:\ vi)j'iis/F sup: taxpaFers poan~ or \'~CW, nobody •. am.I ~··: c,a'iirz [1.Jf! o! tricks.is uho11t tul The Sencf \l.'hich arrh·ed at ~~h- he ~·II be. baried wi.th ballots nn enerat Post ce pH~ -.from his office at ty 'IS Fie-1 least of all. S1~ Ric.hard ~quires. ,,, :-cr~··tr.·;~.t . • '.lie 11•t1rd /:a., f!<me throuih Thursday ni~ht left re polhn~ da~. The Ton~s ~~e prcac~: · ~Sare tq_rf Hamnron s r tho 'tfOUld rel'Cnt his asking su:n que5· f<'r.b !tl~t ··lff~ If It> be ~erinu-: J ar11in yesterday going WCl.>t. I I !Of! Coak~r a'I the blj? boo-man B . . -- u..:a.: 
t Of 10 ~ .. n.: •on ticms. • . "~ :rvt Ne m St._ Jt1hn's We.rt betll'ccn Th:! \\'otchful nrri\'Cd at Ar /..n- rm~ t~c. eovt>mmcnt rort~· as dral?· . nbsh and ~uropean 61UD 
EiiJlish, however. 1s or. that tvr~ 1?<1"' and ro'hnf: d.J\'. a11i 11·c now I t;n vc~1crday nnd the Glencoe ro ~ .1· on .... \\ hi~h need to be destroyed. I · . --~ Of tieelers most contemptible '" the ll'ull: thr.. men of tlw Wrst £1rd tel 1 ed aurin. The only Go\'ern ~ri• Rurin will not be roolcd by any Mails per S. S. DIGBY for ~ decent and inc.lepcndcn! "" _mr .their 1:uard againlt the plot s:e:-mer still held br the blocttae r~ooaj?andn or the Tory clio.uc hut the United Ktn!!dOm an• 
"' dtilen. ~tlish. folov.·s always which t( (In fcnt to spring this mo<;t ic: thl' Portia \\'hich hns beenf at '' 111 vote for th~ Hum~er pohc\' nod European Countrie~ \\'ill be 
•. easiest Job '"llh the most l)(I\". d;1~1ardf\' of 111/ attem!'ts a1:ainsl the Hcrmitar,e for SC\'Crnl IA"eeks. I . I the leaders or mdustnal rro1?rcss. I d h G n 0 oa 
It 1s common kno\\ledl?e that since r rac1• of lhe cif\· an.J the gnod n.Jtn" ---O--! ·- · ~ BURIN l;IBERALS Cose at t c. · r · · al 
he was dcreatr d on tile Squires tic· C>f 1111r citi:ens. ,,n tc U . R . J:.. I . _ _ __ .. Tuesday evening-. the 1st 
ket for Fefl'\·Ja~tf District in 191P. I There have b("~n manvbittcrl!lec· n es rn mon e-opci~ Birth i'tfav, at 8 o•cfod •. 
ho has becn.holdin!! u~ the Govern· '!~n cnmooi;.t:>s fourht in St. John's. c~nso Station f~: I - . . I 0G. \\t. l..e:\IE~Sl'RIElt 
mentJ'or n.1oh !'h1ch u w·n•Jh.l ha,·e '\, c..;t hut never till the present con· ~ , • I On Aprll :!Cth. nr fl:• :11<-Farlrinc• St. De . .Min. l'o.ot~ & Tel. 
been a crying disgrace to lhc coun- ti'<·. be:an wcr¢ such diser!lc:erul CANSO, April 19- G. A. Ri\j?c. ·' son to ~Ir. :ind )lrit. llt•rlJ.,rt 1"n~ tor. npr:!;,::o P · 
rnet1cs rcSt>rted to as those now bein~ o!'sist:lnt chier clec1ricinn of ;,r1e or l.cwl~por1,•. 
FOR SALF~C)chr. "Star of u~d ol'ainsl the Go\•emment cnndfd. Western Union Cnble So., hnsi:·: t -----~~~!!"!'?!!!!!'!!'!~!!!!!"!~...,~~---------'!!!!!!! 
Hope'." • ~ tom•. 17 )"cnrs old. "'·"11 :>t.rs .• That such ?>nduct is c:iusin~ completed the re-installntion or c I cc :a: •••••••••••••mi•m.i=::a:=.:t.:~:.wlDI~ 
found In 11n'l1J. 11nc•hort\ "holns <'I<". Sir M1ch3d Cn!.!lin mllre loss thnn Canso stntion nod left for New k 
nnrl C'X!rn m!l!ns:ill: :>ho ~hrrc C'ocl <'t1in ;., rroven h\. the f11ct that some todrty. Mr. Ridge who has beeJ".J" 
>Tr:ip11. ,~m1•l<:t.e with Cr:1 11n .. 115 n:id of the ~est . '!1~n ~n his committee C11nso since early in December;rµ1. ' 1 ~ Id " ~foorln;: .. M,<-h lr:tp r.o rothomP' nn th' ore le11\'1n~ II m d•5.lt!JSI. exrres.c;ed hims'!lf ns .being h~ hi)' • . ~:r.~' I vr (}a od . 
TnurHI. nl~n I :\lo1or Bo:it. r. H. r . -- 0- -- pleased with the experiments ~e. , , , J • 
.\r:ulla. \'.'Ill 1ell romptrtc outrlt ro~· Inter-Club Billiard "'hich have conclusively demon9iu-
$1HJl).M, or ttc'·onnrr faT $700,00 anct ed the wisdom or the re-openin1 1 6f 
I Traps noel \lo:or noot 111'p:.r:it,. ?r Tournament this station. The Cnnc;o instri/at-
1 r<'qulmt .. \ppJ~· to A:\l>IU~w ~m.i-~~· I ion represents the verv lntest: in --------and FRY'S for Gtwtl\\ ill 
"'° ~ l l-'\UrC!11rton, l~'t Rh·,.r. , Thl' Dillin rd Tourn3mrnt Inst nvrn- Cable opplianc~s. 0. H. Cnmn 'p J. 
BANK OF NOVA SCOTIA BUILDnt.. ,,.._.:._ .' • ! npr:!R.:U. D•I I lni: ruultctl In two wln11 ror the n. formerly of the North Sydne>' lf~ta-
Ui, -~ I I S. The tint rnmc wn11 lntertt<ln; tion. is superintendent and i51 ~- E,·cry year finds 
Frfs Cocoa more 
·ftrmlv ~~•ablishecl in 
pupu.larity. For two 
''cnturics it has en· 
joyed au unrh•allcd 
reputation for purity 
anti •1uality. 
Phone 967 St. John'ci N. F p: o~ii~.911 I \V ANTED : - A washer nntl n rtnt• f'Xhlbltlon wn• itl,cn b)' varded .as on.e of the most COl'fl'Pc!t· l·-------------·""·------nm1J.~--~ I ,--oman .\11ply to Ha Frr11hwnt~r Rel. both lntll. Thr plonre Wl'f'l' St'llnrs COi oft'1cers IO tht- employ or ~r ·e npr.!?~.u t \In •on r.) nntl :'>lonktC'r !B. 1. s.> company. .Mr. Cameron hns e 
' I Mirr n 1110ot1 it.1me In "hlch he mnclo v:1luable rescorch work which or 
l~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~~V~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ngnM ttro~y M~k~b~t~- Prn~~l~ue~.~~dof• ~ lnr" by :n llOlnta. Thr brc-nk!l wrr1': marine cable transmission. \[ .. .,. -- f Sl'lblr" (310)- JG. ::;;. :io. ll. 13, 13 Mr. · Duncan H. Cameron N. a 
· • . • ~ , ~ 11- JllS. • o;on of Mr. HuJ?h Cameron. J. ·,Of' Rel.d-Newfou~dlaii·(I· ·~· ;c·· .. ·_o'y,, Li·mi·ted . . 'foaklt'r (~;;ll)-1:?. 10. 19. l:l. 11. :?;; C:orbonear. and n brother or . r. 11!!. l :?. ti. 11. ts. t 3, 13 :?3· 1!11. Don Cameron or the Avalon ~ ~,e-Thr rc1·onct ~nme wu -be• wci>n Mc· phont Co. ; ~ 
-_- · ~ Knr (~lasonl<"l and O'~t!ll (8. J. $ . ) -0--- J '· NOT.I~"·-·~E-.· :· · !1~:,; :~c11~·.~0~:t~."~~~~~~!(':~li\~:!~r1tylGo Ahead Coak ~! 'JI )lt'k!'.f (J8j) · H, 11,- :?:i. t , !, ~ o·~r."11 (~) -1'1. :n. 12· 17· 11• 3" I Co :ihend. Mr. Conker. give usJ~ts . 1 -I •4. r k • 
:; The Ma11onlc CHu! 111 Mv: l:iS 1101nt1 And 
0
..,. h:nor . ,.: do 1 ·1 ···ii I _________ _.__' .... ____ _ 
Express Train will Jea~e~. 1-st. J~hn's 
f ' 
\ at I p.m. :ro-morro•, Sunday. 
., 
.· 
Dtpot 
{(eid-NewtoundJan~ .. ~t~;y., LJmiied 
:" nhf'a:I. li'nllo .. ·or. " tht- tabt!! · I C: ge 1 • we 1"' 
, • , · , never shirk. 
!in!lnntc .rs "5 1; ~"!~~"9· For '~e r.re m~d ror justicc •. •or ~ • • • • • " • / •• ~ 1 11me and liberty f D. 1· S. · · · · • • · S 3 ll :?3~•1 For work that sti\!e; ood 'fl • 
To-nl11;1tt thi- conte.itan:s will ),.., I and we will sho 1 J?r th iC i · Thl11tlr <Ma!!Onlc) ond rower <B. 1. u or ec. 
S.l P<'of't'O <~l311onlcl and Mernt'r The third of May is coming 1 
en. l. S.) and «ood 1am111 will no \'OU must sign your hand, ' 
doubt, result. And let the Tory gcneml see Sq f 
is the man. • r 
I DarlnK the Jut rew 7eara or hard I guess Monroe reels shcepi1 i., 
t mes and buslneu depreuton, bow I have his•name like that 
much or that ono and a balt mllllon To be down under Squires ~ · e 
dollars did CrOlble band out to. an71 were a cat. :, • 
Kono. W. M. COLES, 1r ' .. ' • Ir ... ~............ 191 ........... llll ..... ,.~:~·---illl· ,titj4t;mi;;;;;:;; .. iiiim;iiiiii;iiii::;;;;;;;~ 
•t 
Think what goodwill 
u ttaches to Fry'a 
Pu re Brea kfaJt 
Cocoa. 
er....,,,, -·· M'1;6U •llUKPAft 
' 
I. A. .MacNab & company, 
Dlstrlbora 
